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En la presente investigación el objetivo general de estudio fue el de determinar los 
niveles de habilidades sociales que presentan los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. San José – La Pascana. La población que se evaluó fue de 79 niños y niñas 
de 5 años de las tres aulas del turno mañana y turno tarde; siendo la muestra de 
tipo censal. Para esta investigación, la forma de recolección de datos fue por 
medio del instrumento: escala de apreciación, que constaba de 52 Ítems 
referentes a la variable en investigación, la cual fue sometida a una validación por 
juicio de expertos y a su vez al probar su nivel de confiabilidad se obtuvo un 
resultado de 0,974 por el programa spss donde se fue trasladando cada ítem con 
























In the present investigation the general objective of the study was to determine the 
levels of social abilities presented by 5-year-old boys and girls. San José - La 
Pascana. The population that was evaluated was 79 boys and girls of 5 years of 
the three classrooms of the morning shift and late shift; Being the sample of 
census type. For this investigation, the form of data collection was by means of the 
instrument: scale of appreciation, which consisted of 52 items referring to the 
variable in research, which was subjected to a validation by expert judgment and 
in turn when testing its level Of reliability was obtained a result of 0.974 by the 























1.1. Realidad Problemática 
 
Las relaciones interpersonales forman parte de la vida cotidiana de las 
personas, por medio de ellas podemos intercambiar formas de sentir, formas 
de ver la vida, y también compartir necesidades, intereses y sentimientos.  A 
su vez es importante saber que estas nos sirven tanto como un medio para 
alcanzar algunos objetivos como un fin en sí mismo. Es importante 
mencionar que día a día el ser humano puede relacionarse con otros y 
aprenda tanto para su propio desarrollo, pues al ponernos en contacto con 
ellos, intercambiamos y construimos nuevas experiencias y conocimientos, 
lo que conlleva a hacer un esfuerzo para poder comprendernos y llegar a 
acuerdos. Muchas veces pues puede resultar algo complicado ya que no 
siempre nos encontraremos con personas que tengan los mismos intereses 
que los nuestros sino que difieran; es por eso que las relaciones 
interpersonales buscan continuamente una convivencia positiva entre todos, 
así sean de diferentes edades, culturas o razas. Pero al mantener estas 
relaciones interpersonales con los demás no es algo con que se nazca. Se 
posee los mecanismos necesarios para relacionarse, sin embargo, la calidad 
de estas relaciones será determinada en gran medida por las habilidades 
sociales y es justamente en la infancia donde interactúan y van formando 
estas habilidades, es entonces el momento en que se da el aprendizaje 
fundamental de modos básicos de convivencia. 
A nivel de Latinoamérica, los estudios acerca de las habilidades sociales que 
se han desarrollado en publicaciones de actas de congreso y revistas 
científicas en el período 2005 – 2011, siempre han sido enfocados para 
desarrollar programas de entrenamiento dirigidos a personas que laboran en 
empresas o en la formación de docentes. Sobre su aplicación a nivel de 
alumnos y padres de familia algunos estudios indican la importancia de estas 
habilidades en el rendimiento escolar de los niños y del papel fundamental 
que cumple el contexto escolar para el aprendizaje de estas habilidades. La 
mayoría de los trabajos fueron escritos por investigadores de Argentina (7 
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trabajos), en menor cantidad de Brasil (4 trabajos), Bolivia (3 trabajos), Perú 
(2 trabajos), Chile (1 trabajo) y Venezuela (1 trabajo) (Betina, 2012, p.77) 
A nivel nacional este tema no es diferente descrito en otros contextos. Se 
reconoce que las habilidades sociales de los alumnos ayudan a prevenir o 
solucionar conflictos que se den en su aula ya que permiten una mejor 
comunicación de las necesidades que tenga cada uno, un mayor respeto 
entre ellos, solución de problemas y una mejor convivencia escolar. Según el 
Ministerio de Educación (2004), en una de sus cartillas autoinstructivas para 
padres de familia titulado: Desarrollando nuestras habilidades sociales; nos 
expresan que uno de los puntos más importantes para desarrollar las 
habilidades sociales es la comunicación (p. 2). Es importante recalcar que 
estas habilidades se originan y desarrollan en primera instancia en el hogar, 
en la convivencia del día a día en casa, de las interacciones que se tiene 
entre los miembros de la familia pues viene a ser el contexto inmediato del 
niño. Asimismo, el rol de la escuela es un factor indispensable que 
complementa el desarrollo de estas habilidades porque brinda otros 
espacios donde el niño experimentará nuevas experiencias con otros niños, 
que no solo van a favorecer el desarrollo de su autonomía personal sino 
también el interés por participar en actividades sociales y por ende, parte 
activa del mundo social. Además según el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular del Ministerio de Educación del Perú, “los niños 
deben ser educados para la convivencia, la paz y el ejercicio de la 
ciudadanía, así como una educación en valores, por lo tal deben desarrollar 
las habilidades sociales”, los valores y actitudes positivas para lograr un 
buen desempeño en las diversas habilidades (MINEDU, 2009). El estado 
peruano, siguiendo su línea de preocupación y atención por la situación de la 
niñez y adolescencia, ha puesto en práctica el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia 2012- 2021, el cual busca que los niños, niñas y adolescentes 
vayan formándose en el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad 
democrática que promueva una cultura de participación, solidaridad, de 
actitud propositiva y seguridad que sólo con un ejercicio permanente desde 
la escuela se puede lograr (PNAIA, 2012, p.16). 
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Hoy en día vemos que no todos los niños interiorizan estas habilidades 
sociales, sino que muchos de ellos carecen de estas y se frustran. El distrito 
de Comas, donde se realizó la investigación, es uno de los tantos distritos 
considerados zonas de peligro social pues la violencia familiar y doméstica 
son hechos cotidianos en la localidad. Esta realidad la viven muchos de los 
niños que asisten a esta institución de la edad de 5 años, quienes muestran 
actitudes agresivas, tímidos, callados, temerosos, algunos poco sociables, 
etc. ; tema que permitió establecer como prioridad el desarrollo de esta 
investigación para poder conocer las habilidades sociales que cada uno de 
ellos muestra, pues influye en su rendimiento y convivencia escolar. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Como trabajos previos a esta investigación, encontramos los siguientes: 
Ballena (2010) en su tesis para optar el grado académico de Maestro en 
Educación en la Mención de Psicopedagogía titulada “Habilidades Sociales 
en niños y niñas de cinco años de instituciones educativas de la Red Nº4 del 
distrito Callao” establece el objetivo general de comparar las habilidades 
sociales entre niños y niñas de 5 años de las Instituciones Educativas de la 
RED Nº 4 del distrito Callao; cuyo objetivo fue el de investigar el nivel de 
habilidades sociales que tienen los niños y niñas de cinco años de los 
colegios que conforman la Red Nº4 del distrito del Callao; llegando a la 
conclusión que las habilidades sociales no se discriminan en función al sexo 
de niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas de la RED N°4 del 
distrito Callao. Esta investigación nos permite darnos cuenta que tanto los 
niños como las niñas desarrollan sus habilidades sociales en un mismo 
contexto, talvez algunos más desarrollados que otros, pero se dan de 
manera libre y espontánea; es así que podemos decir que el simple hecho 
que ellos desarrollen habilidades sociales, es un buen indicador de 




Puppo (2012) en su tesis para optar el grado académico de Maestro en 
Educación en la Mención en Psicopedagogía de la Infancia titulada 
“Habilidades Sociales en niños de cinco años del nivel inicial Red Nº10 del 
Callao” establece el objetivo general de determinar los niveles de habilidades 
sociales que presentan los niños de 5 años de edad del Nivel Inicial Red Nº 
10 Región del Callao; cuyo objetivo fue investigar cómo se desarrollan las 
habilidades sociales, cuáles desarrollan, en qué situaciones y en qué 
aportan al desarrollo social del niño en la escuela; llegando a la conclusión a 
la que llegó la autora fue que las habilidades sociales de los niños de esta 
Red en el Callao se encuentran en un nivel medio, pues existen algunas 
difilcutades que irán mejorando con la colaboración de los adultos, tanto de 
los padres como de la docente del aula. Es importante reforzar día a día 
ciertas conductas para poder desarrollar habilidades sociales de manera 
acertiva, pues es la infancia la etapa fundamentalmente receptiva. 
 
Gonzales (2013) en su tesis para optar el grado de Educación titulada “Las 
Habilidades Sociales y Emocionales en la Infancia” tuvo el objetivo de 
promover el desarrollo de habilidades sociales de niños/as que presentan 
baja competencia social y dificultades en el reconocimiento de emociones a 
través del uso de las nuevas tecnologías; llegando a la conclusión que sin 
duda alguna, estos procesos de entrenamiento y evaluación de las 
habilidades sociales han de tener un seguimiento y ser llevados a cabo 
durante toda la etapa escolar. A pesar de que los alumnos no muestren 
deficiencias conductuales, siempre será correcto y necesario realizar 
debates en grupo y tratar aspectos de convivencia en el aula. De esta forma, 
no solo lo trabajamos de forma transversal en las distintas áreas 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Bases Teóricas 
A lo largo de los años, diversas teorías han aportado al estudio del desarrollo 
social del niño, las cuales serán mencionadas y explicadas a continuación: 
Una de las más representativas es la Teoría del Aprendizaje Social de 
Bandura (1977) quien afirma que las habilidades sociales son conductas 
aprendidas que se adquieren gracias al aprendizaje logrado a base de 
experiencias cotidianas. Esta teoría también nos expresa que muchas de las 
habilidades sociales se aprenden por observación de conductas de otras 
personas, pues al observar a estas personas realizar estos comportamientos 
pues sirve como un modelo de aprendizaje por modelado. En la infancia, los 
padres y hermanos vienen a ser las personas que se convierten en modelos 
objeto de observación, pues los niños y niñas observan a sus padres y 
hermanos mayores interactuar con otros y es así que aprenden su estilo, en 
primera instancia. El número de oportunidades para observar conductas 
determina en cómo los niños desarrollen sus habilidades sociales, ya que si 
no las tienen, será más complicado que puedan adquirir algunas destrezas 
sociales por imitación de modelos. 
Otras teorías han aportado también datos importantes como es el caso de la 
Teoría del Aprendizaje Social desarrollado por Skinner quien nos dice que la 
conducta està regulada por las posibles consecuencias del entorno en el que 
se desarrolla el comportamiento. La forma en cómo aprendemos según 
Skinner es en base a este esquema: estímulo-respuesta-consecuencia. En 
base a este esquema, él nos expresa que las habilidades sociales se 
adquieren por un reforzamiento positivo y directo de las habilidades, y 
también gracias a la observación y retroalimentación interpersonal. También 
contamos con el aporte de Piaget cuyo trabajo realizado al estudio del 
desarrollo social del ser humano, es el que más influencia tiene. Piaget nos 
muestra 4 etapas en el proceso de aprendizaje del desarrollo cognitivo que 
son: la etapa preoperativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o 
concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento 
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operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo). La 
idea central de este estudio es que el niño aprende de su entorno y de las 
experiencias que vive día a día a través de actividades, exploración y 
manipulación de objetos, de manera que va interiorizando aprendizajes a 
nivel cognitivo, social y emocional. Finalmente podemos considerar también 
el aporte de Vigotsky con su ley mencionada por Regader (2017) que 
sostenía que “los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 
social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como 
proceso lógico de su inmersión a un modo de vida” (párr. 3); aquellas 
actividades que se realizan en el aula permiten que los niños interioricen 
nuevas ideas de pensamiento y comportamiento de la sociedad que les 
rodea, apropiándose de ellas. 
Concepto de las habilidades sociales 
En cuanto al concepto de las habilidades sociales podemos decir que son 
conductas o destrezas específicas que tiene el niño para realizar una tarea 
de nivel interpersonal al relacionarse con otros niños. A su vez podemos 
decir que son comportamientos y actitudes adquiridos a través del 
aprendizaje, ya que es en su entorno donde el niño aprende (Peñafiel, 2010. 
p. 10). Además tenemos el aporte de Ribes (2011) que nos dice que las 
habilidades sociales son aquellas capacidades para poder realizar algunas 
conductas aprendidas que responden a nuestras necesidades de 
comunicación interpersonal y que se caracterizan por ser comportamientos 
aprendidos y adquiridos a lo largo de toda la vida a través de los 
aprendizajes y que son independientes de cada ser humano (p.19). Cabe 
resaltar que algunas de las características de las habilidades sociales de los 
niños y niñas en el mundo, es que son el conocimiento de conductas 
adecuadas, como señales de respuesta; muestran la capacidad de ponerse 
en lugar de la otra persona (empatía), de solucionar los problemas, de tener 
una percepción social o interpersonal adecuada y de mostrar habilidades de 
procesamiento de la información (Peñafiel, 2010. p. 10). Estas son las 
características que más se evidencian en el día a día con los niños, a través 
de sus experiencias propias y en relación con su medio. 
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Las habilidades sociales son una serie de hábitos de conductas, de 
pensamientos y emociones que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones 
interpersonales, y así de esta manera, poder sentirnos bien, conseguir lo que 
queremos y evitar que alguien nos impida lograr nuestros objetivos (Roca, 
2007, p. 13). Paula (2002) dice que las habilidades sociales son “Procesos 
internos de autorregulación del comportamiento de relación social y factores 
socio-ambientales” (p.62).  
 
Características de las habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales se caracterizan porque se adquieren por 
aprendizaje, se fortalecen en un contexto de interacciones, enriquecen la 
comunicación, promueven el repeto y la tolerancia, y permiten el desarrollo 
de una conducta asertiva (Orellana, 2003, p. 149). Otras características de 
las habilidades sociales de los niños y niñas en el mundo, es que son el 
conocimiento de conductas adecuadas, como señales de respuesta; 
muestran la capacidad de ponerse en lugar de la otra persona (empatía), de 
solucionar los problemas, de tener una percepción social o interpersonal 
adecuada y de mostrar habilidades de procesamiento de la información 
(Peñafiel, 2010. p. 10). Estas son las características que más se evidencian 
en el día a día con los niños, a través de sus experiencias propias y en 
relación con su medio. 
 
Pilares en que se sustentan las habilidades sociales 
 
Ella también considera que los pilares en que se sustentan las habilidades 
sociales son el Modelo conductual fundamentando que la conducta es 
consecuencia del aprendizaje que se ha obtenido en el medio social en el 
que se desenvuelve el ser humano; que pueden ser motores (lo que los 
niños hacen, emocionales (lo que sienten) y cognitivos (lo que piensan) 
(p.41); además tenemos a la Enseñanza-Aprendizaje, pues la familia, la 
escuela y la comunidad son el entorno directo del niño donde este va 
aprendiendo habilidades, comportamientos y conductas que le permiten 
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relacionarse de manera efectiva y satisfactoria con los demás, y si estas 
habilidades son conductas aprendidas significa que también pueden ser 
enseñadas (p. 42); la educación de habilidades sociales como 
procedimientos en el ámbito educativo como formación de aprendizaje de 
habilidades nuevas y el re-aprendizaje en caso de experiencias que hayan 
sido inadecuadas (p.43) ; la especificidad situacional, flexibilidad y 
versatilidad de las habilidades sociales que expresan que estas son 
respuestas específicas a situaciones específicas en función de las personas 
que participan y de la situación en que se lleve a cabo, es por esta razón que 
las habilidades sociales son flexibles; la manifestación de las habilidades en 
contextos interpersonales manifestando que estas habilidades son 
conductas que se dan siempre en relación con otras personas (p. 44); y 
finalmente la orientación a objetivos de las habilidades sociales; las 
personas como agentes activos de cambio y la familiaridad con el 
procedimiento para la adquisición de otras competencias (p. 45). 
 
Componentes de las habilidades sociales 
 
Los componentes de las habilidades sociales son motores, cognitivos y 
afectivo – emocionales; que son un conjunto de conductas que los niños 
hacen, dicen, sienten y piensan, los cuales se explican a continuación: 
Componentes motores y Componentes cognitivos y afectivo-emocionales 
que son componentes conductales, observables donde están incluidas 
habilidades y comportamientos relevantes, significativos y funcionales para 
el alumno en contextos sociales que la institución presenta (Paula, 2002, 
p.55). Es por eso que la categorización de estas habilidades son de la 
siguiente manera: Habilidades Sociales Básicas de Interacción Social donde 
encontramos la expresión facial (mirada, sonrisa), la postura corporal 
(posición del cuerpo de las personas), el habla (componentes 
paralingüísticos de la expresión verbal como la articulación, volumen de voz, 
velocidad, entonación, claridad), la escucha activa (prestar atención y 
participar) y la actitud amistosa y cordial (afecto hacia los demás a través de 
la sonrisa, mirada). También tenemos las Habilidades Sociales de Iniciación 
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de la Interacción Social y Habilidades Conversacionales donde encontramos 
el iniciar la interacción ya sea por propia iniciativa o por iniciativa de un 
agente social implicado. Además tenemos las Habilidades para Cooperar y 
Compartir donde encontramos los favores (pedir, aceptar y hacer favores o 
ayudar), el seguir normas o reglas (actitudes y comportamientos de 
convivencia, respeto de costumbres sociales del entorno en el que se 
encuentran), el mostrar compañerismo (relacionarse con otras personas de 
manera amistosa y cordial) y el ser cortés y amable (comportamiento 
positivo, pedir por favor, decir gracias y pedir perdón). Asimismo tenemos a 
las Habilidades Sociales relacionadas con las emociones y los sentimientos 
donde encontramos el expresa emociones y sentimientos agradables y 
desagradables, el responder a las emociones y sentimientos agradables y 
desagradables de los demás. Finalmente tenemos las habilidades de 
autoaifrmación donde encontramos el defender los propios derechos y 
opiniones, respetar los derechos y la opinión de los demás, reforzar a los 
otros y el autorreforzarse (Paula, 2002, p.57-58). 
 
Estilos de relación para el desarrollo de habilidades sociales 
Cabe mencionar que cada persona tiene su estilo de relación con los demás, 
que depende de la personalidad y de las experiencias que haya vivido. Ribes 
(2011) establece tres estilos básicos. En primer lugar tenemos el Estilo 
Pasivo donde el niño no defiende sus intereses, no dice nada si algún 
comportamiento que ve le molesta, evita actuar por miedo e inseguridad. 
Presenta conducta verbal (“quizás”, “supongo que”, “yo..bueno”), y conducta 
no verbal (postura cerrada y hundida, movimientos rígidos, voz baja, se 
retuerce las manos, etc. Lo que tiene como efectos: irritación, resentimiento, 
baja autoestima, ansiedad, conflictos interpersonales, etc. En segundo lugar 
tenemos el Estilo Agresivo donde el niño usa la intimidación, el sarcasmo y 
en otros casos, la violencia física. Presenta conducta verbal (“debes estar 
bromeando”, “no te tolero..”, “deberías…qué esperas”), conducta no verbal 
(voz alta, mirada fija, gestos de amenaza, cuerpo erguido, etc.). Y sus 
efectos son: tensión, molestia, frustración, soledad, logra sus objetivos pero 
dañando a los demás, etc. En tercer lugar tenemos el Estilo Asertivo que es 
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pues el estilo adecuado pues permite realizar relaciones interpersonales con 
satisfacción. Expresa lo que quiere de forma clara y precisa, mostrando 
respeto hacia la otra persona. Expresa sus opiniones, ideas, pensamientos y 
sentimientos, y obtiene lo que desea sin lastimar a nadie. Presenta conducta 
verbal (“pienso que..”, “siento”, “como podemos resolverlo”), conducta no 
verbal (contacto ocular directo, habla fluida, nivel de voz apto para 
conversar, honesto, respuestas directas, etc.) (pp. 20-22-23). 
 
Desarrollo de habilidades sociales en la educación infantil 
En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales en educación infantil es 
importante mencionar que es la escuela el lugar donde se desarrollan las 
habilidades sociales pues a esa edad se encuentran en pleno proceso de 
autonomía, desarrollo efectivo y socialización.  
Los principales ejes, según Ribes (2011) para que se desarrollen estas 
habilidades, son: En primer lugar la construcción de un clima de afecto, 
confianza y seguridad; que refiere a que el aspecto emocional y afectivo del 
niño es de suma importancia, solo si el niño se siente feliz y seguro en la 
escuela podrá mejorar su aprendizaje y desarrollo; es por esto la necesidad 
de construir, entre todos los docentes, un clima agradable de afecto, 
confianza y seguridad para los niños. Algunos de los elementos que hay que 
tomar en cuenta para poder crear este clima favorable para ellos, son los 
siguientes: Las características de los niños de 3, 4 y 5 años; pues es 
importante conocer a fondo sus intereses, necesidades; pues los niños 
muestran seguridad y estabilidad continua cuaando sienten que los que los 
rodean cubran sus necesidades de cuidado, exploración y juego; de esta 
manera permitiremos que ellos puedan producir sentimientos de bienestar, 
confianza y seguridad; otro elemento es el brindarles un ambiente acogedor 
para que él pueda enfrentar sus pequeños retos. Ofrecerles ese espacio de 
comodidad para que puedan relacionarse positivamnete con sus pares y la 
docente, enfrentrar el proceso de conocimiento progresivo del medio, 
desarrollarse y convertirse en un miembro activo de su grupo social; 
asimismo el hacerlos sentir queridos y valorados ya que es importante que la 
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docente los haga sentir así, pero eso no quiere decir que no se les 
comunique las normas y la presencia de retos y exigencias. Si bien es cierto 
se les brinda un ambiente cálido, pero eso no quiere decir que se deje de 
lado al hecho de cumplir con algunos acuerdos para mejorar la convivencia 
en el aula (p. 32). En segundo lugar tenemos la Interacción con los demás, 
pues es fundamental que exista una buena interacción de los niños con sus 
pares y con los adultos para su desarrollo como personas, como seres 
sociables, que son por naturaleza; es por eso que hay que cuidar muchísimo 
las relaciones con los niños, con lo que les decimos o hacemos delante de 
ellos (p. 32). En tercer lugar tenemos a la autonomía, pues si la familia y los 
docentes brindamos a los niños los espacios necesarios para que puedan 
desarrollar sus habilidades y solo somos mediadores y guías, lograremos 
que sean capaces de solucionar sus propios problemas, tomando decisiones 
y tomando iniciativa para realizar sus actividades; en pocas palabras 
estamos desarrollando niños autónomos e independientes (p. 33). En cuarto 
lugar tenemos a las normas que se deben inculcar a los niños para la buena 
convivencia, pues deben saber que en todos lados hay normas que respetar, 
en este caso, su segundo hogar, el colegio (p. 36); y finalmente, en quinto 
lugar tenemos a las rutinas que vienen a ser son las acciones que realizan 
los niños de manera automática todos los días, como por ejemplo las 
actividades permanentes en el aula: el saludo, cómo está el día hoy, la hora 
de lonchera, etc. Es verdad que son rutinas que el niño realiza, todos los 
días, la misma actividad, la misma canción, las mismas palabras; sin 
embargo esto ayuda a una mejor socialización ya que cada vez estos 
momentos pueden mejorar con aportaciones, nuevas ideas, etc (p.39). 
Aspectos que deben trabajarse en las habilidades sociales 
Según Ribes (2011) algunos de los aspectos que deben trabajarse en las 
habilidades sociales son: la escucha activa y la empatía. 
La escucha activa no consiste en que los niños se mantengan en silencio 
cuando la otra persona habla sino que también debe participar en la 
conversación. Se recomienda: utilizar gestos y posturas corporales (tono y 
volumen de voz adecuado, tomar apuntes si corresponde, sonreír, realizar 
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movimiento de afirmación con la cabeza), utilizar palabras (“ya veo”, “vaya”, 
pedir información “quisiera que me aclares más esto”, y evitar hacer algunas 
cosas (no nterrumpir a quien habla ni juzgarla). Asimismo es importante 
considerar 5 puntos importantes como la disposición psicológica (escuchar 
atentamente y no estar pensando en lo que podemos decir después. Solo 
existe el interlocutor), la observación al interlocutor (identificar el momento 
en el que podemos hablar o dar alguna opinión), utilizar gestos y posturas 
corporales (utilizar el tono de voz adecuado, tomar nota si es necesario y 
siempre mantener el contacto visual), el utilizar palabras (ya veo, entiendo, 
etc.) y evitar hacer algunas cosas como interrumpir al que habla ni juzgarla 
(p. 26). Otro aspecto importante es la empatía que significa ponerse en el 
lugar del otro escuchando activamente las emociones y sentimientos de la 
otra persona. La empatía nos servirá para que la otra persona se sienta 
escuchada, tenga confianza y se puede crear un clima favorable para la 
comunicación entre ambos. Para que se pueda llevar a cabo este aspecto es 
importante considerar 3 puntos importantes: observar cómo se siente la otra 
persona y escuchar lo que dice, utilizar gestos, posturas, palabras (p. 27). 
Técnicas utilizadas en las habilidades sociales 
Las principales técnicas con las que se aprenden las habilidades sociales 
son: el modelado, la representación de papeles (role playing) y la 
retroalimentación. El modelado es una estrategia de enseñanza que implica 
la exposición de una persona ante un modelo que realiza de una manera 
más o menos correcta que pretendemos instaurar en el repertorio conductual 
de la persona. Los principales modelos a utilizar en el ámbito escolar son el 
propio alumnado y el profesorado; mientras que en el ámbito familiar los 
principales modelos de referencia son los padres, los hermanos, amigos, etc. 
Su fundamento teórico se origina en el aprendizaje por observación 
propuesto por Bandura en su Teoría del aprendizaje social, donde las 
funciones que se realizan son la adquisición de nuevas habilidades (en favor 
de la interacción social), la facilitación de conductas (ejecución de patrones 
conductuales aprendidos con anterioridad), la inhibición y desinhibición de 
las conductas (de acuerdo a sus consecuencias en el entorno), el 
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incremento de la estimulación ambiental (la conducta de los modelos sirve 
para aumentar la atención de los observadores a estímulos o sucesos 
concretos) (Paula, 2002, p.133). Las etapas del modelamiento son tres: 
atención, retención y reproducción (Ribes, 2011, p.29). La representación de 
papeles es un técnica que consiste en pedirle a una persona que 
desempeñe un papel, el cual tendrá éxito siempre y cuando esta persona 
interiorice la conducta ya que participa de la mejor manera y muestra 
compromiso (Ribes, 2011, p. 29). La retroalimentación se realiza con el 
refuerzo de la conducta adecuada o hasta el volver a repetirla. Es importante 
recalcar la gran influencia de los elogios, la aceptación, el estímulo; ya que 
logra modificar la conducta. A mayor cantidad de refuerzos, mejor será el 
efecto en la conducta (Ribes, 2011, p. 29).  
Importancia de las habilidades sociales 
Observando día a día la realidad en la que vivimos, reconocemos que la 
sociedad peruana aún sigue marcada por una cultura que produce 
discriminación y exclusión, por lo que se espera que las instituciones 
educativas desarrollen actividades donde formen buenas personas, buenos 
alumnos y por qué no decir, buenos hijos; para que se vea reflejado el 
resultado de crear igualdad de oportunidades para todos y eliminando de 
raíz todo tipo de discriminación, sea de sexo, nacionalidad, cultura, religión, 
nivel económico, etc. Es por esta razón que es necesario que en las 
escuelas, los maestros, le den importancia a las relaciones interpersonales y 
que las refuercen mediante estrategias, actividades, creando proyectos, para 
poder visualizar quienes tienen dificultad para relacionarse y así potenciar 
habilidades en ellos. Es importante que las instituciones asuman la 
responsabilidad de la enseñanza de las habilidades sociales y que se le de 
màs relevencia a este tema ya que se les debe enseñar a los niños 
comportamientos y actitudes que sean aceptados por la sociedad. Esto nos 
lleva a la necesidad de poder realizar programas de enseñanza de las 
habilidades sociales. Por otro lado, la infancia es la etapa de la vida màs 
importante para el desarrollo de estas habilidades sociales, pues los niños y 
niñas se relacionan mutuamente y aprenden de cada experiencia que viven 
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todos los días, sea en el hogar o en la escuela, así pues se van creando 
vínculos afectivos con las personas de su entorno en actividades de juego y 
recreación, desarrollando capacidades y actitudes relacionadas con la 
convivencia social. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1.  Problema General 
 
   ¿Cómo se presentan las habilidades sociales en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 2017? 
 
1.4.2.  Problemas específicos  
 
¿Cómo se presentan las habilidades sociales básicas en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades sociales de iniciación de 
interacción y habilidades conversacionales en los niños y niñas de 5 
años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades sociales de cooperar y 
compartir en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San José – La 
Pascana, Lima, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades sociales relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. San José – La Pascana, Lima, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades sociales de autoafirmación en 




1.5. Justificación del estudio 
 
Este presente estudio se justifica porque pretende brindar la información y 
los conocimientos acerca de las habilidades sociales, siendo la escuela el 
lugar correcto para desarrollar habilidades y actitudes para la buena 
convivencia humana. Por ello, este estudio es oportuno porque va a 
permitir que se puedan solucionar las diferencias que puedan existir entre 
los mismos niños de las aulas de 5 años de la I.E. “San Jose” – La 
Pascana que se vienen suscitando desde que se inició el año escolar de 
acuerdo a lo observado, lo cual es muy importante para el trabajo en 
equipo, desarrollando habilidades sociales y solución de problemas. El 
beneficio de esta investigación, en cuanto al desarrollo de estas 
habilidades sociales, es que se formen seres humanos independientes que 
sean capaces de tomar sus propias decisiones y tomen iniciativa para 
realizar sus propias actividades, siendo reforzado en la escuela con la 
aplicación de estrategias y nuevas opciones a diferentes situaciones que se 
presenten en el aula; así que podemos decir que esta investigación es 
pertinente porque al aplicarlas en el aula, va a lograr avances significativos 
en los niños que consoliden un buen desarrollo integral a base de valores, 
actitudes, lo que por ende permitirá que se puedan afianzar sus destrezas 
sociales y de esta manera intervenir en su aprendizaje social. Finalmente 
se justifica por mi aporte a la investigación con la adaptación de un 
instrumento que evalúa cómo se presentan las  habilidades sociales en los 




1.6.1. Objetivo General 
 
Determinar el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas 





1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar el desarrollo de habilidades sociales básicas en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, Perú. 
 
Determinar el desarrollo de las habilidades sociales de iniciación de 
interacción y habilidades conversacionales en los niños y niñas de 5 
años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, Perú. 
 
Determinar el desarrollo de habilidades sociales de cooperar y 
compartir en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San José – La 
Pascana, Lima, Perú. 
 
Determinar el desarrollo de habilidades sociales relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. San José – La Pascana, Lima, Perú. 
 
Determinar el desarrollo de habilidades sociales relacionadas de 
autoafirmación en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San José – 




2.1.  Diseño de investigación 
 
El presente estudio es una investigación de tipo básica pues tuvo como 
finalidad la obtención y recopilación de información para poder construir un 
nuevo conocimiento que se ha sumando a la información previa que ya se 
conocía. Asimismo mencionaremos que es una investigación no 
experimental ya que se caracteriza por solo observar los sucesos tal y como 
se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Esta investigación 
es transversal pues según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una 
investigación es transversal cuando se recopila información de datos en un 
momento determinado y único” (p. 154). El nivel de investigación es 
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descriptiva simple pues “describen situaciones, cómo son y cómo se 




Significado de los símbolos: 
M: Es la muestra en quien se realiza el estudio. 
O: Observación de las muestras. 
 
2.2.  Variables, Operacionalización 
 
La investigación comprende una sola variable. 
               VARIABLE : Las habilidades sociales 




Operacionalización de la variable: 
Tabla 1  
Cuadro de operacionalización de variable de estudio  



















































































Habilidades de la 
iniciación de la 
interacción social y 
habilidades 
conversacionales. 
*Iniciar la conversación 
*Mantener la interacción una 
vez iniciada 



















relacionadas con las 
emociones y los 
sentimientos 
*Expresar emociones y 
sentimientos 






*Defender los propios 
derechos y opiniones. 
*Respetar los derechos y la 
opinión de los demás. 








2.1. Población y Muestra 
 
Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad 
del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación. En este caso mi muestra es censal pues estuvo constituida 
por niños y niñas de 5 años de la I.E.I. San José – La Pascana, Lima, Perú 
del turno Mañana y Tarde. Siendo el total de 79 niños. 
 
        Tabla 2: 
        Distribución de la muestra de estudio 
























                    Fuente: Elaboración propia 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
La técnica utilizada en este presente trabajo de investigación es la 
observación que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 




Según Hernández, Fernández y Baptista (como citó en Grindell, Williams y 
Unrau, 2009, parr.3) ”Un instrumento de medición adecuado es aquel que 
registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos 
o las variables que el investigador tienen en mente”. En esta investigación 
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el instrumento utilizado fue la “Escala de apreciación de las Habilidades 
Sociales en la Infancia” (Paula, 1999) que consta de 52 ítems evaluadores. 
 
Validez 
Según Hernández, Fernández y Baptista: la validez es términos generales, 
se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir. (2014, p.200). La validez de esta investigación se llevó a 
cabo por expertos quienes se desempeñan como docentes universitarios. 
 
Tabla 3 






            Fuente: Ficha de validación del instrumento 
 
Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista: La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales. (2014, p.200).  
 
Se realizó la prueba piloto con una muestra de 15 niños con las mismas 
características de población y se le aplicó el instrumento validado. Esta 
prueba fue aplicada por la misma autora del proyecto de investigación, 
recogiendo información en un solo momento. 
 
El análisis de confiabilidad del instrumento alcanzó coeficientes de Alfa de 
Cronbach de 0.076 para la dimensión I de habilidades básicas, 0.919 para 
la dimensión II de habilidades de iniciación de la interacción social y 
habilidades conversacionales, 0.913 para la dimensión III de habilidades 










SI SI SI     Aplicable 
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para cooeprar y compartir, 0.799 para la dimensión IV de habilidades 
relacionadas con las emociones y los sentimientos; y 0.908 para la 
dimensión V de habilidades de autoafirmación.  
 
Tabla 4 
 Análisis de Confiabilidad de la escala de apreciación de las  




Habilidades Básicas .776 
Habilidade de iniciación de la interacción 
social y habilidades conversacionales 
.919 
Habilidades para cooperar y compartir .913 
Habilidades relacionadas con las emociones 
y los sentimientos 
.799 
Habilidades de autoafirmación .908 
Escala Total .974 
               Fuente: Base de Datos de la prueba piloto 
 
Por otro lado, cabe aclarar que fueron eliminados 2 ítems del instrumento 
original; en primer lugar el ítem 54 de la escala original que obtuvo 0.009 
de confiabilidad lo cual corrobora su inconsistencia para poder tomarla en 
cuenta; asimismo el ítem 42 de la escala original que obtuvo un coeficiente 
de 0.172 que se encuentra por debajo del valor esperado. Una vez 
retirados esos ítems, la escala adaptada fue evaluada y obtuvo un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0.974 como se muestra en el cuadro, lo 
cual demuestra que la escala de apreciación de las habilidades sociales en 
la infancia es un instrumento altamente confiable. 
 
Tabla 5 
Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento 











2.5. Método de análisis de datos 
 
Para el método de análisis de datos se trabajará con el programa SPSS, en 
el lcual se trasladaron las preguntas y respuestas de la prueba elaborada. 
 
a. Análisis descriptivo: 
Se estableció los resultados en tablas de frecuencia  representando de 
forma ordenada los datos estadísticos. Se empleará los gráficos de 
barras, para visualizar los datos y valores contenidos en las tablas de 
manera más sencilla y clara.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La información presentada en este estudio es objetiva y veras, el propósito 
es revelar la realidad mediante la observación a cada niño(a) de las aulas 
de 5 años. Por ello la confiabilidad de las personas e instituciones que 
resultan implicadas en esta investigación se han guardado la reserva del 
caso conjuntamente con la población y muestra. 
La propiedad intelectual de las citas textuales que se emplearon para la 
construcción del marco teórico no han sido alteradas, ni separadas del 
autor, según cómo exigen las normas internacionales (APA) de redacción 
de la información científica. 
La información que se obtuvo es veras, confiable y de secreto profesional. 
Los problemas diagnosticados se publican de modo general. Así mismo se 










Distribución de frecuencias de las habilidades sociales en los  

















Distribución de resultados del nivel de habilidades sociales que  
presentan los niños y niñas de 5 años de la I.E. “San José” – La  
Pascana, Lima, Perú. 
 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades sociales, la tabla 1 muestra que el 63,3% de niños y niñas se 
encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 20,3% en un nivel de inicio. 
Finalmente, el 16,5% se encuentran en un nivel logrado con respecto al desarrollo 
de habilidades sociales. Esto demuestra que más de la mitad de niños y niñas 





 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 16 20,3 
Proceso 50 63,3 
Logrado 13 16,5 





Distribución de frecuencias sobre habilidades sociales 
básicas de interacción social en los niños y niñas de 5 años.  
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 10 12,7 
Proceso 54 68,3 
Logrado 15 19,0 
Total 79 100,0 








Figura 2. Distribución de resultados del nivel de habilidades sociales 
básicas de interacción social que presentan los niños y niñas de 5 
años de la I.E. “San José” – La Pascana, Lima, Perú. 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades sociales básicas de interacción social, la tabla 2 muestra que el 68,3% 
de niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 19,0% en 
nivel logrado. Finalmente, el 12,7% se encuentran en nivel inicio con respecto al 
desarrollo de habilidades sociales. Esto demuestra que más de la mitad de ellos 
aún están en desarrollo de la adquisición de habilidades sociales básicas de 






























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mira la cara de las personas al relacionarse con
ellas.
Actúa de manera amistosa y cordial en su relación
con otros niños
Escucha cuando se le habla.
Sonríe a los demás cuando es oportuno.
Se expresa verbalmente con facilidad.
Actúa de manera amistosa y cordial en su relación
con el adulto
Nunca Casi Nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
Tabla 3 
Desarrollo de las habilidades sociales básicas de interacción social en los niños  




















Nota: N=Nunca, CN=Casi Nunca, AV=Algunas veces, CS=Casi Siempre, S=Siempre,  
fi=Frecuencia absoluta 
Fuente: Instrumento de recojo de información. 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades sociales básicas de interacción social, la tabla 8 muestra que el 31.6% 
de los niños y niñas de 5 años desarrollan siempre la habilidad social de mirar a la 
cara de las personas al relacionarse con ellas, mientras que un 79,7% de ellos 
desarrolla casi siempre la habilidad de expresarse verbalmente con facilidad. 
Asimismo observamos que un 6.3% de ellos casi nunca desarrollan la habilidad 
de sonreír a los demás cuando es oportuno.  
 
Ítems 
  Nivel de desarrollo Total 
  N  CN AV CS S 
 
Mira la cara de las personas 
al relacionarse con ellas. 
fi 0 3 7 44 25 79 
% 0 3,8 8,9 55,7 31,6 100 
Actúa de manera amistosa y 
cordial en su relación  con 
otros niños. 
fi 0 0 18 50 11 79 
% 0 0 22,8 63,3 13,9 100 
Escucha cuando se le habla. 
fi 0 0 10 58 11 79 
% 0 0 12,7 73,4 13,9 100 
Sonríe a los demás cuando 
es oportuno. 
fi 0 5 7 62 5 79 
% 0 6,3 8,9 78,5 6,3 100 
Se expresa verbalmente con 
facilidad. 
fi 0 5 5 63 6 79 
% 0 6,3 6,3 79,7 7,6 100 
Actúa de manera amistosa y 
cordial en su relación con el 
adulto. 
fi 0 0 23 50 6 79 




Distribución de frecuencias de habilidades de iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales en los niños 













Distribución de resultados del nivel de habilidades de iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales en los niños y niñas 
de de 5 años la I.E. “San José” – La Pascana, Lima, Perú. 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales, 
la tabla 9 muestra que el 55,7% de niños y niñas se encuentran en un nivel de 
proceso, mientras que el 26,6% en nivel logrado. Finalmente, el 17,7% de ellos se 
encuentran en un nivel de inicio con respecto al desarrollo de estas habilidades. 
Esto demuestra que sólo un poco más de la mitad de niños y niñas aún están en 
desarrollo de la adquisición de habilidades de iniciación de la interacción social y 
habilidades conversacionales en favor de sus relaciones interpersonales. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 14 17,7 
Proceso 44 55,7 
Logrado 21 26,6 




Desarrollo de las habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 



















Nota: N=Nunca, CN=Casi Nunca, AV=Algunas veces, CS=Casi Siempre, S=Siempre,  
fi=Frecuencia absoluta 
Fuente: Instrumento de recojo de información. 
Ítems 
  Nivel de desarrollo Total 
  N  CN AV CS S 
 
Se despide adecuadamente al terminar la 
conversación u otra actividad con 
otras personas.  
fi 0 3 22 49 5 79 
% 0 3,8 27,8 62,0 6,3 100 
Entabla conversación con el adulto por 
iniciativa propia. 
fi 0 6 24 41 8 79 
% 0 7,6 30,4 51,9 10,1 100 
Busca una alternativa de solución 
adecuada cuando intenta iniciar una 
actividad con otro niño y este le ignora. 
fi 0 0 28 50 1 79 
% 0 0 35,4 63,3 1,3 100 
Se integra en el juego u otra actividad de 
otros niños. 
fi 0 9 17 52 1 79 
% 0 11,4 21,5 65,8 1,3  100 
Saluda cuando alguien se dirige a él. 
fi 0 3 19 52 5 79 
% 0 3,8 24,1 65,8 6,3 100 
Pregunta cuando no comprende, tiene 
dudas o quiere saber algo. 
fi 0 3 19 49 8 79 
% 0 3,8 24,1 62,0 10,1 100 
Responde adecuadamente cuando se le 
pregunta alguna cosa o cuando otra 
persona se dirige a él. 
fi 0 3 24 49 3 79 
% 0 3,8 30,4 62,0 3,8 100 
Ofrece sugerencias e ideas para el juego 
o actividad. 
fi 0 0 34 43 2 79 
% 0 0 43,0 54,4 2,5 100 
Toma iniciativa propia para iniciar una 
conversación con otros niños. 
fi 0 12 24 41 2 79 
% 0 15,2 30,4 51,9 2,5 100 
Acepta sugerencias e ideas para el juego 
o actividad que le dicen sus  
compañeros. 
fi 0 0 32 41 6 79 
% 0 0 40,5 51,9 7,6 100 
Responde adecuadamente cuando el otro 
desea finalizar la conversación 
conversación u otra actividad. 
fi 0 0 11 15 53 79 
% 0 0 13,9 
19, 
0 
67,1  100 
En una conversación con otras 
personas,respeta los turnos de palabra. 
fi 0 11 24 37 7 79 
% 0 13,9 30,4 46,8 8,9 100 
Saluda al dirigirse a otra persona. 
fi 0 0 3 24 52 79 
% 0 0 3,8 30,4 65,8 100 
Se relaciona con otras personas con 
facilidad. 
fi 0 0 33 37 9 79 



























































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Se despide adecuadamente al terminar la…
Entabla conversación con el adulto por iniciativa…
Busca una alternativa de solución adecuada cuando…
Se integra en el juego u otra actividad de otros niños.
Saluda cuando alguien se dirige a él.
Pregunta cuando no comprende, tiene dudas o…
Responde adecuadamente cuando se le pregunta…
Ofrece sugerencias e ideas para el juego o actividad.
Toma iniciativa propia para iniciar una…
Acepta sugerencias e ideas para el juego o actividad…
Responde adecuadamente cuando el otro desea…
En una conversación con otras personas, respeta…
Saluda al dirigirse a otra persona.
Se relaciona con otras personas con facilidad
Nunca Casi Nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades de iniciación de interacción social y habilidades conversacionales, la 
tabla 10 muestra que el 67,1 % de los niños y niñas de 5 años desarrollan 
siempre la habilidad social de responder adecuadamente cuando el otro desea, 
mientras que un 65,8% de ellos desarrolla casi siempre la habilidad de integrarse 
en el juego u otra actividad de otros niños y la habilidad de saludar cuando 
alguien se dirige a él. Asimismo observamos que un 3.8 % de ellos casi nunca 
desarrollan las habilidades de responder adecuadamente cuando se le pregunta 










Distribución de frecuencias de habilidades de cooperar y  
compartir en los niños y niñas de 5 años. 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 10 12,7 
Proceso 52 65,8 
Logrado 17 21,5 
Total 79 100,0 











Distribución de resultados del nivel de habilidades sociales de 
cooperar y compartir que presentan los niños y niñas de 5 años de 
la I.E. “San José” – La Pascana, Lima, Perú. 
 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades sociales de cooperar y compartir, la tabla 11 muestra que el 65,8% de 
niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 21,5% se 
encuentran en nivel logrado. Finalmente, el 12,7% de ellos se encuentran en un 
nivel de inicio con respecto al desarrollo de estas habilidades. Esto demuestra 
que más de la mitad de niños y niñas aún están en desarrollo de la adquisición de 










Desarrollo de las habilidades sociales de cooperar y compartir en los niños y niñas de 5 
años. 
Ítems 
  Nivel de desarrollo 
Total 
  N  CN AV CS S 
Actúa de acuerdo con las normas 
que se han acordado. 
fi 0 0 30 43 6 79 
% 0 0 38,0 54,4 7,6 100 
Pide ayuda o favor cuando lo 
necesita. 
fi 0 0 18 61 0 79 
% 0 0 22,8 77,2 0 100 
Intercede a favor de otro. 
fi 0 0 12 14 53 79 
% 0 0 15,2 17,7 67,1 100 
Participa y se interesa por las 
actividades que se realizan. 
fi 0 0 17 62 0 79 
% 0 0 21,5 78,5 0 100 
Reconoce cuando ha ganado 
y cuando ha perdido. 
fi 0 0 15 53 11 79 
% 0 0 19,0 67,1 13,9 100 
Ayuda a otras personas cuando se lo  
piden o lo necesitan. 
fi 0 0 11 66 2 79 
% 0 0 13,9 83,5 2,5 100 
Sigue las reglas de juego o actividad 
que se realiza. 
fi 0 0 21 53 5 79 
% 0 0 26,6 67,1 6,3 100 
Pide perdón o dice “lo siento”  
por iniciativa propia. 
fi 0 0 45 29 5 79 
% 0 0 57,0 36,7 6,3 100 
Pide prestado cuando lo necesita. 
fi 0 5 17 49 8 79 
% 0 6,3 21,5 62,0 10,1  100 
Muestra interés por lo que le sucede 
a los demás. 
fi 0 3 14 50 12 79 
% 0 3,8 17,7 63,3 15,2  100 
Muestra amabilidad cuando otro 
niño 
tiene problemas. 
fi 0 0 12 17 50 79 
% 0 0 15,2 21,5 63,3 100 
Pide las cosas “por favor” y da las 
gracias por iniciativa propia. 
fi 0 0 11 57 11 79 
% 0 0 13,9 72,2 13,9 100 
Busca una alternativa de solución 
cuando al pedir un favor a otra 
persona, ésta se lo niega. 
fi 0 2 23 47 7 79 
% 0 2,5 29,1 59,5 8,9 100 
Presta y comparte sus cosas con los 
demás. 
Utiliza material o juegos con otros 
niños adecuadamente. 
fi 0 2 23 43 11 79 
% 0 2,5 29,1 54,4 13,9 100 
fi 0 3 20 48 8 79 
% 0 3,8 25,3 60, 8 10,1 100 
Nota: N=Nunca, CN=Casi Nunca, AV=Algunas veces, CS=Casi Siempre, S=Siempre, 
fi=Frecuencia absoluta. 





































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado.
Pide ayuda o favor cuando lo necesita.
Intercede a favor de otro.
Participa y se interesa por las  actividades que se realizan.
Reconoce cuando ha ganado y cuando ha perdido.
Ayuda a otras personas cuando se lo  piden o lo necesitan.
Sigue las reglas de juego o actividad que se realiza.
Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa propia.
Pide prestado cuando lo necesita.
Muestra interés por lo que le sucede a los demás.
Muestra amabilidad cuando otro niño  tiene problemas.
Pide las cosas “por favor” y da las gracias por iniciativa …
Busca una alternativa de solución cuando al pedir un…
Presta y comparte sus cosas con los demás.
Utiliza material o juegos con otros niños adecuadamente.
ÍTEMS Nivel de desarrollo Nunca Nivel de desarrollo Casi Nunca
Nivel de desarrollo Alguna vez Nivel de desarrollo Casi siempre Nivel de desarrollo Siempre
 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades de cooperar y compartir, la tabla 12 muestra que el 67,1 % de los 
niños y niñas de 5 años desarrollan siempre la habilidad social de interceder a 
favor de otro, mientras que un 78,5 % de ellos desarrolla casi siempre la habilidad 
de participar e interesarse por las actividades que se realizan. Asimismo 
observamos que un 2,5 % de ellos casi nunca desarrollan las habilidades de 
buscar alternativas de solución cuando al pedir un favor a otro niño él se lo niega, 











Distribución de frecuencias de habilidades relacionadas con  













Distribución de resultados del nivel de habilidades sociales relacionadas 
con las emociones y sentimientos que presentan los niños y niñas de 5 años 
de la I.E. “San José” – La Pascana, Lima, Perú. 
 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades sociales relacionadas con las emociones y sentimientos, la tabla 13 
muestra que el 58,2% de niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso, 
mientras que el 22,8% en nivel de inicio. Finalmente, el 19,0% de ellos se 
encuentran en un nivel logrado con respecto al desarrollo de estas habilidades. 
Esto demuestra que un poco más de la mitad de niños y niñas aún están en 
desarrollo de la adquisición de habilidades sociales relacionadas con las 
emociones y sentimientos en favor de sus relaciones interpersonales. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 18 22,8 
Proceso 46 58,2 
Logrado 15 19,0 



















0 20 40 60 80 100 120
Expresa adecuadamente sus emociones o  …
Expresa adecuadamente sus emociones o …
Responde adecuadamente ante las emociones o …
Responde adecuadamente ante las emociones o …
Nivel de desarrollo Nunca Nivel de desarrollo Casi Nunca Nivel de desarrollo Alguna vez
Nivel de desarrollo Casi siempre Nivel de desarrollo Siempre
Tabla 14 
Desarrollo de las habilidades relacionadas con las emociones y sentimientos en los 
niños y niñas de 5 años. 
Nota: N=Nunca, CN=Casi Nunca, AV=Algunas veces, CS=Casi Siempre, S=Siempre, 
fi=Frecuencia absoluta. 
Fuente: Instrumento de recojo de información. 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades relacionadas a las emociones y sentimientos, la tabla 14 muestra que 
el 13,9 % de los niños y niñas desarrollan siempre la habilidad social de 
responder adecuadamente ante las emociones o sentimientos agradables, 
mientras que un 54,4 % de ellos desarrolla casi siempre la habilidad de expresar 
adecuadamente sus emociones o sentimientos agradables. Asimismo 
observamos que un 2,5 % de ellos casi nunca desarrollan las habilidades de 
expresarse y responder adecuadamente ante las emociones o sentimientos 
desagradables. 
Ítems 
  Nivel de desarrollo Total 
  N  CN AV CS S 
 
Expresa adecuadamente sus 
emociones o sentimientos 
desagradables (miedo, enfado, 
tristeza, …). 
fi 0 2 38 36 3 79 
% 0 2,5 48,1 45,6 3,8 100 
Expresa adecuadamente sus 
emociones o sentimientos 





5 24 43 7 79 
% 6,3 30,4 54,4 8,9 100 
Responde adecuadamente ante las 
emociones o sentimientos  
desagradables de los demás 
(miedo, enfado, tristeza, …). 
fi 0 2 31 42 4 79 
% 0 2,5 39,2 53,2 5,1 100 
Responde adecuadamente ante las 
emociones o sentimientos  
agradables de los/las demás 
(miedo, enfado, tristeza, …). 
fi 0 11 16 41 11 79 




Distribución de frecuencias de habilidades sociales de 

















Distribución de resultados del nivel de habilidades sociales de 
autoafirmación que presentan los niños y niñas de 5 años de la I.E. 
“San José” – La Pascana. 
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades sociales de autoafirmación, la tabla Nº 15 muestra que el 62,0% de 
niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 20,3% en 
nivel de inicio. Finalmente, el 17,7% de ellos se encuentran en un nivel logrado 
con respecto al desarrollo de estas habilidades. Esto demuestra que un más de la 
mitad de niños y niñas aún están en desarrollo de la adquisición de habilidades 






 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 16 20,3 
Proceso 49 62,0 
Logrado 14 17,7 




Desarrollo de las habilidades de autoafirmación en los niños y niñas de 5 años. 
ÍTEMS 
  Nivel de desarrollo Total 
  N  CN AV CS S 
 
Deja jugar o realizar una actividad a 
sus compañeros sin molestarlos. 
fi 0 9 13 52 5 79 
% 0 11,4 16,5 65,8 6,3  100 
Cuando otras personas le hacen un  
cumplido o elogio, él les sonríe, mira 
y escucha. 
fi 0 0 18 52 9 79 
% 0 0 22,8 65,8 11,4  100 
Expresa comentarios positivos y 
agradables de sí mismo. 
fi 0 11 24 27 17 79 
% 0 13,9 30,4 34,2  21,5  100 
Cuando tiene un problema con  
otro niño lo soluciona por sí solo. 
fi 0 0 11 64 4 79 
% 0 0 13,9 81,0 5,1  100 
Expresa simpatía por los demás. 
fi 0 9 12 54 4 79 
% 0 11,4 15,2 68,4  5,1  100 
Expresa sus propias ideas y opiniones. 
fi 0 0 8 47 24 79 
% 0 0 10,1 59,5  30,4  100 
Expresa insatisfacción si alguien  
vulnera sus derechos o ante el 
desacuerdo. 
fi 0 11 5 57 6 79 
% 0 13,9 6,3 72,2  7,6  100 
Es respetuoso cuando entra en 
desacuerdo o conflicto con otras 
personas. 
fi 0 9 15 45 10 79 
% 0 11,4 19,0 57,0  12,7  100 
Busca una alternativa de solución 
adecuada cuando al expresar su 
desacuerdo, la otra persona lo ignora. 
 
fi 0 2 17 47 13 79 
% 0 2,5 21,5 59,5  16,5  100 
Elogia, alaba o felicita al adulto. 
fi 0 0 5 19 55 79 
% 0 0 6,3 24,1  69,6  100 
Reconoce cuando ha realizado alguna  
acción adecuada o inadecuada. 
fi 0 2 10 61 6 79 
% 0 2,5 12,7 77,2  7,6  100 
Cuida las cosas que no son suyas. 
fi 0 11 9 57 2 79 
% 0 13,9 11,4 72,2  2,5  100 
Anima, elogia o felicita a otros niños. 
fi 0 0 11 11 57 79 
% 0 0 13,9 13,9  72,2  100 
Nota: N=Nunca, CN=Casi Nunca, AV=Algunas veces, CS=Casi Siempre, S=Siempre, 
fi=Frecuencia absoluta. 





























































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Deja jugar o realizar una actividad a sus…
Cuando otras personas le hacen un  cumplido o…
Expresa comentarios positivos y agradables de sí…
Cuando tiene un problema con otro niño lo…
Expresa simpatía por los demás.
Expresa sus propias ideas y opiniones.
Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus…
Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o…
Busca una alternativa de solución adecuada…
Elogia, alaba o felicita al adulto.
Reconoce cuando ha realizado alguna acción…
Cuida las cosas que no son suyas.
Anima, elogia o felicita a otros niños.
Nivel de desarrollo Nunca Nivel de desarrollo Casi Nunca
Nivel de desarrollo Alguna vez Nivel de desarrollo Casi siempre
Nivel de desarrollo Siempre
 
Interpretación: En la presente investigación, con respecto al desarrollo de las 
habilidades relacionadas a las emociones y sentimientos, la tabla 16 muestra que 
el 72.2 % de los niños y niñas desarrollan siempre la habilidad social de animar, 
elogiar o felicitar a otros niños, mientras que un 77,2 % de ellos desarrolla casi 
siempre la habilidad de reconocer cuando ha realizado alguna acción adecuada o 
inadecuada. Asimismo observamos que un 2,5 % de ellos casi nunca desarrollan 
las habilidades de buscar una alternativa de solución adecuada cuando al 












La presente investigación se enmarca dentro del ámbito educativo, 
específicamente a nivel de educación inicial (ciclo II), que en el sistema 
educativo peruano comprende a niños desde los tres hasta los cinco años. En 
ese sentido, debemos recordar que según el Diseño Curricular Nacional 
(Ministerio de Educación del Perú, 2009), estos niños deben ser educados con 
una buena formación para la ciudadanía y para ellos, deben desarrollar 
habilidades sociales, valores, actitudes, para lograr un buen desempeño en 
diferentes aspectos de la vida humana. En la presente investigación se ha 
utilizado una adaptación propia a la Escala de Apreciación de las Habilidades 
Sociales en la Infancia, cuya autora es Isabel Paula (2000). Es importante 
resaltar lo que nos dice el Diseño curricular Nacional de Educación Básica 
Regular del Ministerio de Educación del Perú (2009), que “los niños deben ser 
educados para la convivencia, la paz y el ejercicio de la ciudadanía, así como 
una educación en valores, por lo tal deben desarrollar las habilidades sociales”, 
en favor de las relaciones interpersonales de los niños en sus diferentes 
contextos. El resultado general obtenido en la presente investigación en cuanto 
al desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 5 años de la institución, 
nos muestra que el 63,3% de ellos se encuentran en un nivel de proceso de 
adquisición de estas habilidades; dicho porcentaje representa a más de la 
mitad del total de niños evaluados lo que podría revelar que las habilidades 
sociales no se están desarrollando como se quisiera, lo cual repercute en su 
autoestima y en el logro de sus aprendizajes, ya que hay que recordar que el 
niño aprende de su entorno y de las experiencias que vive día a día a través de 
actividades, exploración y manipulación de objetos, de manera que va 
interiorizando aprendizajes a nivel cognitivo, social y emocional. Esta 
información se puede compaarar con la investigación realizada por Puppo 
(2012) donde su objetivo fue determinar los niveles de habilidades sociales que 
presentan los niños de 5 años de edad del Nivel Inicial Red Nº 10 Región del 
Callao, llegando a la conclusión que las habilidades sociales de los niños de 
esta Red en el Callao se encuentran en un nivel medio, pues existen algunas 
difilcutades que irán mejorando con la colaboración de los adultos, tanto de los 
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padres como de la docente del aula, dando como recomendación que es 
importante reforzar día a día ciertas conductas para poder desarrollar 
habilidades sociales de manera acertiva, pues es la infancia la etapa 
fundamentalmente receptiva. Asimismo se refuerza la idea con el aporte de 
Roca (2007) en su concepto de habilidades sociales donde nos menciona que 
estas habilidades nos ayudan a mejorar nuestras relaciones interpersonales 
pues van formando parte de nuestro desarrollo como seres sociables con 
buenas respuestas a situaciones diversas, que se van afianzando de a pocos 
con el interés de mejorar de uno mismo. Se ha evaluado a cada dimensión de 
las habilidades sociales para ver cómo se muestran estas habilidades en estos 
niños. Es así que en cuanto a la primera dimensión, que son las habilidades 
básicas de interacción social, el resultado obtenido ha sido que el 68,3% de 
niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso, lo que demuestra que más 
de la mitad del total se encuentran en proceso de adquisición de estas 
habilidades que son necesarias para favorecer sus relaciones interpersonales 
tanto con otros niños como con el adulto; incluso se hizo una evaluación a las 
seis habilidades pertenecientes a esta dimensión, obteniendo como resultado 
que el 31.6% desarrollan siempre la habilidad social de mirar a la cara de las 
personas al relacionarse con ellas, un 79,7% desarrolla casi siempre la 
habilidad de expresarse verbalmente con facilidad y finalmente un 6.3% de 
ellos casi nunca desarrollan la habilidad de sonreír a los demás cuando es 
oportuno. Acorde a los antecedentes, las investigaciones referidas a esta 
problemática son diversas y valiosas debido a que se refuerza la gran 
importancia del desarrollo de habilidades sociales; por ejemplo en la 
investigación de Ballena (2010) su objetivo fue comparar las habilidades 
sociales entre niños y niñas de 5 años de las Instituciones Educativas de la 
RED Nº 4 del distrito Callao; donde obtuvo como conclusión que las 
habilidades sociales no se discriminan en función al sexo, lo cual nos permite 
darnos cuenta que tanto los niños como las niñas desarrollan sus habilidades 
sociales en un mismo contexto, talvez algunos más desarrollados que otros, 
pero se dan de manera libre y espontánea; y es lo que han reflejado los 
resultados de la presente investigación, que estas habilidades se desarrollan 
algunas más que otras, pues algunas se encuentran en inicio, en proceso y en 
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un nivel logrado; es así que podemos decir que el simple hecho que ellos 
desarrollen las habilidades sociales, es un buen indicador de integración social 
que puedan tener en las escuelas infantiles. El contraste con el marco teórico 
no ha sido complejo ya que los diferentes estudiosos sobre las habilidades 
sociales coinciden a pesar de tener diferentes puntos de vista, pero en el 
presente estudio ha sido valioso analizar las diversas teorías y fuentes sobre 
las habilidades sociales como por ejemplo totalmente de acuerdo con el aporte 
de Peñafiel (2010) cuando nos habla que las habilidades sociales son 
conductas específicas que tiene el niño al realizar una tarea a nivel 
interpersonal con otros niños; pues estas habilidades se ven reflejadas en el 
día a día en las diversas experiencias que tiene el niño en situaciones diversas, 
de donde se van rescatando aprendizajes y estas se van incluyendo en tu 
repertorio de conductas. En cuanto a la segunda dimensión, que son las 
habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales, el resultado obtenido fue que el 55,7% se encuentran en un 
nivel de proceso, el 26,6% en nivel logrado; lo cual demuestra que si 
empleamos nuevas estrategias o planificamos actividades donde se desarrollen 
estas habilidades, pues poco a poco podemos lograr que ascienda el 
porcentaje de niños en nivel logrado; pues cabe mencionar que en cuanto a las 
catorce habilidades en esta dimensión, el 67,1 % desarrollan siempre la 
habilidad social de responder adecuadamente cuando el otro desea finalizar la 
conversación u otra actividad mientras que un 65,8% casi siempre la habilidad 
de integrarse en el juego u otra actividad de otros niños y la habilidad de 
saludar cuando alguien se dirige a él. En estos resultados podemos observar 
que efectivamente la gran mayoría de los niños se integra en el juego u otra 
actividad de otros niños, la cual es una situación que se ve a diario en el aula, 
pues son muy pocos niños a los que aún les cuesta adaptarse o integrarse en 
un juego ajeno pero que al final lo pueden lograr; y esta idea es reforzada por 
el aporte de Ribes (2011) cuando nos dice que las habilidades sociales son 
aquellas capaciddes para poder realizar algunas conductas aprendidas que 
responden a nuestras necesidades de comunicación interpersonal y que son 
adquiridos a lo largo de toda la vida a través de los aprendizajes basados en 
experiencias. En cuanto a la tercera dimensión, que son las habilidades de 
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cooperar y compartir, el resultado obtenido fue que el 65,8% de niños y niñas 
se encuentran en un nivel de proceso, el 21,5% se encuentran en nivel logrado 
y el 12,7%, en un nivel de inicio con respecto al desarrollo de estas habilidades; 
lo cual demuestra que también en esta dimensión, los niños se encuentran en 
proceso de adquisición de habilidades; los cuales irán siendo reforzados por el 
entorno que los rodea; siendo el hogar y la escuela los lugares inmediatos de 
relaciones interpersonales; y en este caso podemos mencionar que dentro de 
esta dimensión, la habilidad que más desarrollan los niños y niñas de 5 años es 
la de interceder a favor de otro, mientras que un 78,5 % desarrolla casi siempre 
la habilidad de participar e interesarse por las actividades que se realizan; y 
que el 2,5 % casi nunca desarrollan las habilidades de buscar alternativas de 
solución cuando al pedir un favor a otro niño él se lo niega, prestar y compartir 
sus cosas con los demás, y utilizar material o juegos con otros niños 
adecuadamente. Este resultado nos demuestra que la gran mayoría de los 
niños y niñas de 5 años se interesan por las actividades que se realizan en la 
institución y que por ende participan de una manera activa, la cual ayuda a 
motivar a los que son un poco tímidos al momento de interactuar; esta idea es 
reforzada por el aporte de Roca (2007) quien nos menciona que las habilidades 
sociales no ayudan a mejorar nuestras relaciones interpersonales para que así 
nos podamos sentir bien, conseguir lo que queremos y evitar que alguien nos 
impida lograr nuestros objetivos. A su vez recalcar el aporte de Ribes (2011) de 
la importancia de construir un clima de afecto, confianza y seguridad para 
lograr que los niños desarrollen las habilidades sociales pues un niño que se 
siente feliz y seguro en la escuela, podrá mejorar su aprendizaje y desarrollo de 
todas maneras. En cuanto a la cuarta dimensión, que son las habilidades 
relacionadas con las emociones y sentimientos, el resultado obtenido fue que el 
58,2% se encuentran en un nivel de proceso, el 22,8% en inicio y el 19,0% en 
un nivel logrado con respecto al desarrollo de estas habilidades. Cabe rescatar 
que más de la mitad se encuentran en una lucha diaria por mejorar estas 
habilidades sociales; pues son un pequeño porcentaje los que lo han logrado; 
por ejemplo la habilidad que siempre desarrollan es la de responder 
adecuadamente ante las emociones o sentimientos agradables con un 13,9%, 
mientras que un 54,4 % de ellos desarrolla casi siempre la habilidad de 
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expresar adecuadamente sus emociones o sentimientos agradables; y 
finalmente un 2,5 % casi nunca desarrollan las habilidades de expresarse y 
responder adecuadamente ante las emociones o sentimientos desagradables. 
Es por ello que así como lo considera Ribes (2011) debemos preocuparnos no 
solo en el aspecto cognitivo del niño sino también enfocarnos en cómo se 
sienten, en qué es lo que piensan, en qué proponen ellos que se haga para 
poder sentirnos bien, etc.; hay que conocer más a fondo a nuestros niños, 
porque si les damos confianza y seguridad, ellos podrán expresarse con 
tranquilidad y de una manera libre sin ningún tipo de presión; es importante 
entablar una muy buena relación con nuestros niños; pues solo así podremos 
conocerlos mejor. En cuanto a la quinta dimensión, que son las habilidades 
sociales de autoafirmación, el resultado obtenido fue que el 62,0% se 
encuentran en un nivel de proceso, el 20,3% en nivel de inicio y el 17,7% en 
nivel logrado con respecto al desarrollo de estas habilidades. Dentro de esta 
dimensión encontramos trece habilidades, de las cuales el 72.2 % desarrollan 
siempre la habilidad social de animar, elogiar o felicitar a otros niños, mientras 
que un 77,2 % desarrolla casi siempre la habilidad de reconocer cuando ha 
realizado alguna acción adecuada o inadecuada y pues que un 2,5 % de ellos 
casi nunca desarrollan las habilidades de buscar una alternativa de solución 
adecuada cuando al expresar un desacuerdo la otra persona lo ignora. En esta 
dimensión entra a tallar por ejemplo el tema de que el niño reconozca sus 
aciertos y desaciertos, lo cual le permitirá poder mejorar sus acciones y evaluar 
bien la acción que piensa hacer antes de realizarla; otro tema a tallar, 
importante también, es el de felicitar o elogiar a su compañero al ver que tuvo 
un logro lo cual aporta a que se sientan en confianza y mejoren sus relaciones 
interpersonales pues refuerzan el sentimiento de la amistad, el compañerismo 
entre todos, y pues finalmente también el tema de la frustración del niño ante 
una negativa por parte de su compañero; situación que suele pasar a diario con 
los niños que aún les cuesta adaptarse o relacionarse con sus compañeros; 
pero que poco a poco, a base de comunicación, se podrá mejorar. Es 
importante expresar la gran importancia del desarrollo de estas habilidades de 
autoafirmación pues son las habilidades de la no dependencia, de la 
autonomía; pues a los niños se les educa para ser sujetos activos, 
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responsables, que conozcan sus derechos, que aprendan a convivir, a 
respetar, a desarrollarse como verdaderas personas de bien. Cabe resaltar lo 
que nos dice Ribes (2011) en el estilo de relación asertivo, que es el ideal pues 
uno es libre de expresar opiniones, ideas, pensamientos, sentimientos sin 
lastimar a nadie, respetando siempre a la otra persona, y también lo que nos 
dice Paula (2000) quien señala que los pilares en que se sustentan las 
habilidades sociales son el modelo conductual, las habilidades adquiridas a 
través de la enseñanza-aprendizaje pues son conductas adquiridas y 
aprendidas, la manifestación de habilidades sociales en contextos 
interpersonales y la consecución de refuerzos para mejorar el desarrollo de 
estas habilidades. Es de suma importancia reconocer el enorme cambio que 
podemos notar en las aulas si se desarrollan estas habilidades sociales en los 
niños y niñas de 5 años de manera adecuada, reforzando a diario. No podemos 
pensar que como son niños no importa si las aprenden o no, o decir que no 
importa si no las desarrollan ahora, ya las aprenderán más adelante, no hay 
problema, sigamos con nuestras clases y a cumplir con lo programado. NO. No 
podemos cegarnos, ni como maestras ni como padres de familia. No seamos 
ajenos a nuestra responsabilidad ni mucho menos a lo que siente nuestro 
corazón cuando vemos niños temerosos, niños que les cuesta expresarse, que 
les cuesta relacionarse, no podemos ignorar a esos niños que necesitan 
aprender a solucionar sus problemas, etc. Ayudemos a mejorar, aportems de 
manera significativa tanto en casa como en la escuela, recordemos que es 
fundamental que estas habilidades se desarrollen en la infancia que es una 
etapa totalmente receptiva, porque no solo los ayudará en su paso por la 
escuela, sino que estas habilidades se irán afianzando con lo largo del tiempo 












El desarrollo de las habilidades sociales se encuentran en un nivel de proceso 
pues más de la mitad de los niños y niñas de 5 años están en proceso de 
adquisición de las habilidades sociales. 
 
El desarrollo de las habilidades sociales básicas se encuentran en un nivel de 
proceso pues más de la mitad de los niños y niñas de 5 años están en 
proceso de adquisición de las habilidades sociales. 
El desarrollo de las habilidades sociales de iniciación de interacción y 
habilidades conversacionales se encuentran en un nivel de proceso pues más 
de la mitad de los niños y niñas de 5 años están en proceso de adquisición de 
las habilidades sociales. 
El desarrollo de las habilidades sociales habilidades sociales de cooperar y 
compartir se encuentran en un nivel de proceso pues más de la mitad de los 
niños y niñas de 5 años están en proceso de adquisición de las habilidades 
sociales. 
El desarrollo de las habilidades sociales relacionadas con las emociones y los 
sentimientos se encuentran en un nivel de proceso pues más de la mitad de 
los niños y niñas de 5 años están en proceso de adquisición de las 
habilidades sociales. 
El desarrollo de las habilidades sociales de autoafirmación se encuentran en 
un nivel de proceso pues más de la mitad de los niños y niñas de 5 años 














Se recomienda a la directiva y a los docentes la planificación y ejecución 
constantes de programas de Habilidades sociales en la I.E. “San Jose” – La 
Pascana, Lima, Perú para mejorar el desarrollo de habilidades sociales de los 
niños y puedan incluirlos en su repertorio de conductas. 
 
Las docentes deberían realizar talleres de habilidades sociales durante todo el 
año académico escolar. 
 
Las docentes deberían realizar investigaciones similares en otros contextos 
sociales y en otros niveles de enseñanza para conocer más la realidad en la 
que viven y evaluar cómo podemos mejorar desde nuestras aulas en favor de 
la sociedad. 
 
El equipo directivo y las docente de la I.E. deberían sugerir el monitoreo y la 
intervención del Programa de Estrategias y Logros de Aprendizaje (PELA) ya 
que este programa de acompañamiento del Ministerio de Eucación reforzará y 
dará las pautas y asesoramiento referente a la práctica de habilidades sociales 
en los niños. 
 
Las maestras deben esforzarse por cultivar en sus niños el lado humano, los 
valores, la autoestima, la autonomía, y no solo dedicarse a transmitir 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Escala de Apreciación de Habilidades Sociales 
FINALIDAD: El presente instrumento tiene como objetivo determinar en qué nivel 
de habilidades sociales se encuentran los niños y niñas de 5 años de la I.E. “San 
José” – La Pascana, Lima, 2017. 
DATOS GENERALES: 
Edad: 5 años                          Sexo:    Masculino (    )       Femenino  (     ) 
Instrucciones: Lee atentamente cada enunciado y marque con una “X” el número 
que mejor se ajuste al comportamiento actual del niño (a). 
ÍTEMS 
CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 
HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 
1. Mira la cara de las personas al relacionarse 
con ellas. 
     
2. Actúa de manera amistosa y cordial en su 
relación con otros niños. 
     
3. Escucha cuando se le habla.      
4. Sonríe a los demás cuando es oportuno.      
5. Se expresa verbalmente con facilidad.      
6. Actúa de manera amistosa y cordial en su 
relación con el adulto.  
     
HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y HABILIDADES 
CONVERSACIONALES 
7. Se despide adecuadamente al terminar la 
conversación u otra actividad con otras 
personas.  
     
8. Entabla conversación con el adulto por 
iniciativa propia. 
     
9. Busca una alternativa de solución adecuada 
cuando intenta iniciar una actividad con otro 
niño y este le ignora. 
     
10. Se integra en el juego u otra actividad de 
otros niños. 
     
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre 
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11. Saluda cuando alguien se dirige a él.      
12. Pregunta cuando no comprende, tiene dudas 
o quiere saber algo. 
     
13. Responde adecuadamente cuando se le 
pregunta alguna cosa o cuando otra persona se 
dirige a él. 
     
14. Ofrece sugerencias e ideas para el juego o 
actividad. 
     
15. Toma iniciativa propia para iniciar una 
conversación con otros niños. 
     
16. Acepta sugerencias e ideas para el juego o 
actividad que le dicen sus compañeros. 
     
17. Responde adecuadamente cuando el otro 
desea finalizar la conversación u otra actividad. 
     
18. En una conversación con otras personas, 
respeta los turnos de palabra. 
     
19. Saluda al dirigirse a otra persona.      
20. Se relaciona con otras personas con 
facilidad. 
     
HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR 
21. Actúa de acuerdo con las normas que se 
han acordado. 
     
22. Pide ayuda o favor cuando lo necesita.      
23. Intercede a favor de otro.      
24. Participa y se interesa por las actividades 
que se realizan. 
     
25. Reconoce cuando ha ganado y cuando ha 
perdido. 
     
26. Ayuda a otras personas cuando se lo piden 
o lo necesitan. 
     
27. Sigue las reglas de juego o actividad que se 
realiza. 
     
28. Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa 
propia. 
     
29. Pide prestado cuando lo necesita.      
30. Muestra interés por lo que le sucede a los 
demás. 
     
31. Muestra amabilidad cuando otro niño tiene 
problemas. 
     
32. Pide las cosas “por favor” y da las gracias 
por iniciativa propia. 
     
33. Busca una alternativa de solución cuando al 
pedir un favor a otra persona, ésta se lo niega. 





34. Presta y comparte sus cosas con los demás.      
35. Utiliza material o juegos con otros niños 
adecuadamente. 
     
HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES Y LOS 
SENTIMIENTOS 
36. Expresa adecuadamente sus emociones o 
sentimientos desagradables (miedo, enfado, 
tristeza, …). 
     
37. Expresa adecuadamente sus emociones o 
sentimientos agradables (alegría, felicidad, 
sorpresa, …) 
     
38. Responde adecuadamente ante las 
emociones o sentimientos desagradables de los 
demás (miedo, enfado, tristeza, …). 
     
39.  Responde adecuadamente ante las 
emociones o sentimientos agradables de los/las 
demás (miedo, enfado, tristeza, …). 
     
HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN      
40. Deja jugar o realizar una actividad a sus 
compañeros sin molestarlos. 
     
41. Cuando otras personas le hacen un 
cumplido o elogio, él les sonríe, mira y escucha. 
     
42. Expresa comentarios positivos y agradables 
de sí mismo. 
     
43. Cuando tiene un problema con otro niño lo 
soluciona por sí solo. 
     
44. Expresa simpatía por los demás.      
45. Expresa sus propias ideas y opiniones.      
46. Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus 
derechos o ante el desacuerdo. 
     
47. Es respetuoso cuando entra en desacuerdo 
o conflicto con otras personas. 
     
48. Busca una alternativa de solución adecuada 
cuando al expresar su desacuerdo, la otra 
persona lo ignora. 
     
49. Elogia, alaba o felicita al adulto.      
50. Reconoce cuando ha realizado alguna 
acción adecuada o inadecuada. 
     
51. Cuida las cosas que no son suyas.      
52. Anima, elogia o felicita a otros niños. 






El presente trabajo de investigación titulado “Las habilidades sociales en los niños y niñas 
de cinco años de la I.E. San José-La Pascana, Lima, Perú” busca conocer las habilidades 
sociales que muestran los niños a esta edad y cuan importantes son para el desarrollo 
integral del niño, pues es la escuela el lugar propicio para desarrollar estas habilidades 
sociales que a largo plazo permitirán que estos niños sean personas independientes que 
puedan solucionar sus problemas solos y puedan enfrentar los retos que se les presente 
en su día a día. 
Nombre del instrumento 
Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia (Paula, 2000). 
Objetivo 
Recoger información de los niños y niñas de 5 años de la I.E. San José – La Pascana 
para determinar el nivel de habilidades sociales que muestran en el día a día en la 
escuela. 
Autor(a) 
Isabel Paula Pérez, validada en el año 2000, en la Universidad de Barcelona, España. 
Adaptación 
Adaptada por Yuleisi Guzmán Luján en 2017, de la Universidad César Vallejo de Lima 
Norte en su investigación llamada “Habilidades Sociales en niños y niñas de cinco años 
de la I.E. “San José” – La Pascana, Lima, 2017 
Administración 
Individual o colectiva 
Duración 
Sin límite de tiempo 
Sujetos de aplicación 
Los 79 niños y niñas de las 3 aulas de 5 años (Turno mañana y tarde) de la I.E. San José 
– La Pascana, Lima, 2017. 
Categorías y puntuaciones de evaluación 
Las categorías que se incluyeron en la estructura del instrumento fueron:  
Categorías Valor Descripción 
 Siempre 5 El niño/a lleva a cabo el comportamiento siempre. 
 Casi siempre 4 
El niño/a lleva a cabo el comportamiento casi 
siempre. 
 Alguna vez 3 El niño/a lleva a cabo el comportamiento alguna vez. 




Descripción de los niveles de representación estadística 
La descripción de cada nivel establecido para la representación estadística de la 
información obtenida a partir de la aplicación del instrumento de recolección de datos, por 






















 Casi nunca 2 El niño/a casi nunca lleva a cabo el comportamiento. 
 Nunca 1 El niño/a nunca lleva a cabo el comportamiento. 
Niveles Valor Descripción 
 Logrado 3 Siempre presenta la habilidad. 
 Proceso 2 Algunas veces presenta la habilidad. 
 Inicio 1 No presenta la habilidad. 
Baremo General 
 Categoría Intervalos 
Logrado 212 -- 260 
Proceso 177 -- 211 
Inicio 52 -- 176 
Baremo Específico 1 
  Categoría Intervalos 
Logrado 27 -- 30 
Proceso 21 -- 26 
Inicio 6 -- 20 
Baremo Específico 2 
  Categoría Intervalos 
Logrado 56 -- 70 
Proceso 46 -- 55 
Inicio 14 -- 45 
Baremo Específico 3 
  Categoría Intervalos 
Logrado 62 -- 75 
Proceso 52 -- 61 
Inicio 15 -- 51 
Baremo Específico 4 
  Categoría Intervalos 
Logrado 17 -- 20 
Proceso 13 -- 16 
Inicio 4 -- 12 
Baremo Específico 5 
  Categoría Intervalos 
Logrado 55 -- 65 
Proceso 44 -- 54 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 











1. Habilidades Básicas de 
Interacción social 
2. Habilidades de Iniciación de 
la Interacción Social y 
Habilidades 
Conversacionales. 
3. Habilidades para Cooperar y 
Compartir 
4. Habilidades Relacionadas 
con las emociones y los 
sentimientos. 
5. Habilidades de 
Autoafirmación. 
 
  Escala de medición 
 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= Algunas Veces 
















Diseño:   
No Experimental, transversal. 
 
 
Población: 79 niños de 5 años. 








Instrumento de recolección de datos: 
Escala de apreciación 
 
 ¿En qué nivel de desarrollo de habilidades 
sociales se encuentran los   niños y niñas de 5 
años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 
2017? 
Determinar los niveles de habilidades 
sociales que presentan los niños y niñas de 
5 años de la I.E. San José – La Pascana, 
Lima, Perú. 
Problemas específicos Objetivos específicos 
1. ¿En qué nivel de desarrollo de habilidades 
sociales básicas se encuentran los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 
2017? 
1. Determinar los niveles de habilidades 
sociales básicas que presentan los niños y 
niñas de 5 años de la I.E. San José – La 
Pascana, Lima, Perú. 
 
2. ¿En qué nivel de desarrollo de habilidades 
sociales de iniciación de interacción y habilidades 
conversacionales se encuentran los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 
2017? 
2. Determinar los niveles de habilidades 
sociales de iniciación de interacción y 
habilidades conversacionales que presentan 
los niños y niñas de 5 años de la I.E. San 
José – La Pascana, Lima, Perú. 
3. ¿En qué nivel de desarrollo de habilidades 
sociales de cooperar y compartir se encuentran los 
niños y niñas de 5 años de la I.E. San José – La 
Pascana, Lima, 2017? 
3. Determinar los niveles de habilidades 
sociales de cooperar y compartir que 
presentan los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. San José – La Pascana, Lima, Perú. 
 
4. ¿En qué nivel de desarrollo de habilidades 
sociales relacionadas con las emociones y los 
sentimientos se encuentran los niños y niñas de 5 
años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, 
2017? 
4. Determinar los niveles de habilidades 
sociales relacionadas con las emociones y 
los sentimientos que presentan los niños y 
niñas de 5 años de la I.E. San José – La 
Pascana, Lima, Perú. 
5. ¿En qué nivel de desarrollo de habilidades 
sociales de autoafirmación se encuentran los niños 
y niñas de 5 años de la I.E. San José – La 
Pascana, Lima, 2017? 
5. Determinar los niveles de habilidades 
sociales relacionadas de autoafirmación que 
presentan los niños y niñas de 5 años de la 




NÓMINA DE ALUMNOS 
AULA: NARANJA 5 AÑOS 
 
Nº Apellidos y Nombres 
1 AGUIRRE DUEÑA, Joaquín Arturo 
2 ALVARADO MANTILLA, Leonardo 
3 BALTAZAR LLICAHUA, Zoe Nicoll 
4 CARRION SONCCO, Alex Lenin 
5 CHAVEZ LEANDRO, Rodrigo 
6 CUBAS CATAÑO, Janeli Kaori 
7 ESPINO MENDEZ, Jenifer Dashley 
8 FLORES MARTINEZ, Leo Terry 
9 GARCÍA MEZA, Luana Rafaella 
10 GIL DE LA CRUZ, Eyri Thiared 
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17 NAVARRETE SÁNCHEZ, Zhamir 
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19 PUENTE CARBAJAL, Sherlith 
20 ROSALES APEÑA, Jahazziel Daniel 
21 RUIZ BAUTISTA, Marissa 
22 SAMAME ESPINOZA, Jasson Smith 
23 SOLIS PECHE, Ian Paolo 
24 TORERO ZEGARRA, Saory 
25 ZAPATA REYES, Daleska 





NÓMINA DE ALUMNOS 
AULA: CELESTE 5 AÑOS – TURNO TARDE 
Nº Apellidos y Nombres 
1 ARISMENDIZ Jaren 
2 CARHUAPOMA Rodrigo 
3 CHILÓN, Alexander 
4 DÍAZ, Jossue 
5 FARFAN, Benjamín 
6 GAVIDIA, Stefano 
7 LAGOS, Mario 
8 MARROQUÍN, Rodrigo 
9 RIVADENEYRA, Jonatan 
10 SEMINARIO, Omar 
11 SIMÓN, Aramis 
12 SOTO, Sebastián 
13 TRUJILLANO, Anthony 
14 VILLANUEVA, Jhire 
15 ZELADA, David 
16 CONDEZO Avril 
17 ESCAJADILLO Celeste 
18 GAVIDIA Valeria 
19 GUTIERREZ Ariana 
20 GUZMAN Cinthia 
21 LECCA Xiomara 
22 MARTINEZ Kiara 
23 MONTENEGRO Diana 
24 OLIVERA Leonela 
25 OSCATE Anahí 
26 PIZAN Daleska 
27 QUILCARO Gabriela 
28 SANTA MARÍA Cielo 
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NÓMINA DE ALUMNOS 




Nº Apellidos y Nombres 
1 ACUÑA SALAS, Lionel 
2 ABREGU GUEVARA, Snejider 
3 ATAIJE HONORATO, Rosamaria 
4 BACILIO MARTINEZ, Sebastian 
5 BARRIOS MAHURTUA, Eythan 
6 CAMPO PAJARES, Andrew 
7 CRUZ ARIAS, Zoe 
8 CUEVA RAMIREZ, Marcelo 
9 ELIAS ROJAS, Ediel 
10 ESPINOZA CERPA, Dyhadire 
11 GUERRA JIMENEZ, Francesco 
12 HUACACOLQUE GALAN, Andre 
13 INCIO AGÜERO, Genesis 
14 MARTINEZ BUSTO, Arleth 
15 MEDRANO REYNA, Angela 
16 MENDOZA AYLAS, Josias 
17 MENDOZA HUAMANI, Yeudiel 
18 ORE SALVATIERRA, Thiago 
19 PALOMINO CHERO, Aaron 
20 ROMAN ESPINAL, Analucia 
21 RUBIO MELLIZO, Luana 
22 SABUCO NUÑEZ, Shantal 
23 VASQUEZ AROSQUIPA, Jharett 
24 VIVIANI BENDEZU Mateo 
25 YOVERA COBEÑAS, Thiago 
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